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Românul, organul partidului naţional ro­
mân din Ungaria şi Transilvania reapare în 
cadrele mijloacelor, ce ne stau la dispoziţie 
sub egida şi conducerea Consiliului Naţional 
Român, supremul şi unicul for politic al na- 
ţiunei române din Ungaria şi Transilvania.
După veacuri de iobăgie, apăsare şi umi­
lire ajuns’a şi neamul românesc din leagănul 
obârşiei sale a dispune liber de soarta şi vii­
torul său. Imperativul evoluţiei istorice zdro­
bit-a lanţurile, ce ţineau încătuşate trupurile 
şi sufletele noastre şi manifestarea atributelor 
noastre etnice ca neam liber în concertul po­
poarelor libere.
Oligarhia odioasă, care de veacuri a ţinut 
puterea în aceasta 7'ară, în toiul răsboiului, 
când sute de mii de Români, tot ce avea mai 
bun oropsitul nostru neam se luptau şi-şi văr- 
sau sâmrele pentru scopul meschin al stăpâ­
nirilor de clasă, a sugrumat nu numai şcoa- 
lele noastre, cultura noastră, ci şi acest organ 
.do publicitate al comitetului partidului urvutru 
naţional. Orbicat-am în întunercc de 2 ani şi 
jumătate. Sunat-a însă, după aproape cinci 
ani de suferinţe, ceasul libertăţii universale. 
Sosit-a şi la noi solia mântuirii, care ne-a tre­
zit la o vieaţă nouă şi ne îndeamnă imperativ 
la împlinirea datorinţeior supreme faţă de 
neamul nostru.
Toate popoarele, conştii de demnitatea şi 
rostul lor pe acest pământ şi-au rupt lanţurile 
seculare, şi de acum înainte nici glasul popo­
rului român din vechiul său pământ nu va 
mai putea fi sugrumat.
Ne închinăm cu smerenie măreţului răsă­
rit şi salutăm cu mândrie iubita noastră na­
ţiune.
Depunem omagii înaintea celor ce prin 
luptele şi jertfele lor seculare ne-au pregătit 
cărările mântuirii şi aducem mulţăinite tutu­
ror ziarelor naţionale române, cari în aceste 
vremuri de urgie ne-au ţinut sufletele la înăl­
ţimea vermurilor istorice, au nutrit nădejdile 
noastre, au întărit credinţa noastră şi au sus­
ţinu t focul sacru al iubirii de neam.
Activitatea noastră o* începem cu publi­
carea celui mai m ăreţ şi istoric act din vieaţa 
comitetului naţional român, dat încă înainte 
de izbucnirea revoluţiunii, ca prevestitor şi 
îndrumător al marilor primeniri, cari în tr’ade- 
văr au şi urmat, act care s’a cetit în şedinţa 
memorabilă a adunării ungare:
Comitetul executiv al partidului naţional 
român din Ardeal şi Ungaria a ţinut o şedinţă
la 12 Octomvrie la Oradea mare, sub pre­
zidiul dlui deputat Dr. Teodor Mihali, în care 
—  după o desbatere şi cumpănire temeinică a 
situaţiei politice interne şi externe —  a hotărît 
în mod unanim şi în deplin acord să facă ur­
mătoarea declaraţie:
Comitetul executiv al partidului naţional 
român din Ardeal şi Ungaria, ca organ poli­
tic al naţiunei române din Ardeal şi Ungaria, 
constată că urmările războiului îndreptăţesc 
pretenziunile de veacuri ale naţiunei române 
la deplina libertate naţională. Pe temeiul drep­
tului firesc, că fiecare naţiune poate dispune, 
hotărî singură şi liber de soartea ei, —  un 
drept care este acum recunoscut şi de cătră  
guvernul ungar prin propunerea de armistiţiu 
a monarhiei,— naţiunea română din Ungaria şi 
Ardeal doreşte acum să facă uz de acest drept 
şi reclamă în consecinţă şi pentru ea drep­
tul, ca liberă de orice înrâurire străină să ho­
ta rea s ca singură plasarea ei printre naţiunile
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donare a ei cu celelalte naţiuni libere. Orga­
nul naţional al naţiunii române din Ungaria 
şi Ardeal nu recunoaşte îndreptăţirea acestui 
parlament şi acestui guvern să se considere 
ca reprezentante ale naţiunii române, ca să 
poată reprezenta la congresul general de 
pace interesele naţiunii române din Ungaria 
şi Ardeal, —  căci apărarea intereselor ei na­
ţiunea română o poate încredinţa numai unor 
factori designaţi de propria lor adunare na­
ţională.
Afară de organele delegate de adunarea 
naţională sau alese din mijlocul său, aşadar 
afară de comitetul executiv al partidului na­
ţional român nimenea nu poate fi îndreptăţit
să trateze şi să hotărască in treburi cari se 
refer la situaţia politică a naţiunii române. 
Toate decizlunile şi acordurile, cari s'ar lua 
şi s’ar face fără aprobarea acestor organe, 
le declarăm ca nule şi fără valoare, cari nu 
leagă întru nimic naţiunea română. Naţiunea 
română care trăieşte în monarhia austro- 
ungară aşteaptă şi cere— după multe sulerinţi 
de veacuri —  afirmarea şi valorizarea drep­
turilor ei nestrămutate şi inalienabile, la de­
plină vieaţă naţională.
Aceasta declaraţie e azi programú!, ere­
déül politic al tuturor Românilor, locuiască ci 
în orice parte a lumii.
Uniţi deci într’o singură gândire şi voinţă, 
ne vom grupa cu toţii în jurul Comitetului 
naţional român şi cu puteri unite vom con­
lucra la înfăptuirea acestui credeu. Se dispară 
deci dintre noi orice divergenţe şi interesele 
particulare să le supunem interesului comun. 
Duhul vremiJor istorice să ne inspire la fapte
şî virtup pem iu giona, oiueiv 9i iw ivii vu
veşnică a neamului nostru. Orice fel de intrigi, 
mistificări şi insinuări răutăcioase la adresa 
conducerii să se refrângă de ţiânuta noastră, 
vrednică de trecutul nostru şi potrivită evo­
luţiei istorice, marilor evenimente, prin cari 
trecem.
Consiliul naţional român îşi are biroui sâu 
în Arad, deocamdată în locuinţa dlui deputat 
Dr. Ştefan C. Pop, îneepându-şi activitatea 
în 2 Noemvrie n. Organizează garda naţio­
nală şi desvoltă o activitate febrilă întru re­
stabilirea ordinei şi a păcii interne în comitatul 
lirea ordinei şi a păcei interne în comitatul 
Arad şi comitatele vecine şi a lansat apelul 
„Cătră Naţiunea română”.
Comitetele p artid u lu i n a ţio n a l ro m â n  ş i  a l partidulu i 
social-democrat român su n t c o n v o c a te  p e  ziu a d e 9  n o e m ­
vrie n. 1918 la Arad.
In Arad s’a formal Garda Naţională R o­
mână cu mare însufleţire încă în 1 noemvrie. 
Toţi ostaşii şi oficerii români aleargă sub dra­
pelul naţional român cu nespusă bucurie. Bravii 
oficeri şi soldaţi trimişi la sate au restabilit or­
dinea. Durere acţiunea aceasta frumoasă a fost 
paralizată în multe locuri (Mdndruloc, Curticiu, 
Covăsinţ) prin amestec străin. In urma a- 
cestora s'a făcut înţelegere cu sfatul mi­
litar naţional maghiar din ffrad, că în comu­
nele cu majoritate română să susţină ordinea 
esclusiv numai Garda Naţională Română.
Primim veşti înălţătoare şi din Timişoara, 
Lugoj, Cluj etc., unde asemenea s’a format Garda 
Naţională Română cu mare însufleţire.
Oficerii şi suboficerii români din oraşul 
şi comitatul Arad şi din comunele învecinate 
a comitatelor Timiş, Hunedoara, Bichiş şi Ciă- 
nad, cari nu au împărţire, sunt invitaţi a se 
prezenta imediat Ia comanda gardei naţionale 
Hrad (Str. Fabian Nr. 7).
Cei împărţiţi de cătră comanda gardei na­
ţionale pentru susţinerea ordinei sunt invitaţi a 
raporta în scris (prin couricr ori telefon) locul 
unde se află de prezent.
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Gătră Nafiunea Română!
Războiul lung şi sângeros, început din interese streine, s’a sfârşit. A învins idea, 
că fieştecare naţiune să dispună liber asupra sorţii sale, să fie egal îndreptăţită şi fiecare om să 
aibă tot aceleaşi drepturi. Soartea naţiunilor mici este pusă în mânile cele mai bune şi cele mai 
mari naţiuni culte ne garantează realizarea idealurilor noastre.
Durere, s’au ivit şi din satele româneşti veşti triste, cari ne vorbesc despre jefuiri, 
fărădelegi şi volnicii comise nu din partea poporului cinstit şi a Românilor de bine, ci de oameni 
destrăbălaţi şi beţivii satelor.
Fraţi români! Fraţilor ostaşi, cari v’aţi întors după atâtea suferinţi lungi şi grozave 
la vetrele voastre, voi cari cu gurile mute aţi fost purtaţi prin toate câmpurile de războiu, pline 
de sânge şi suferinţi, voi cari venind acasă aţi aflat poite familiile voastre flămânzite şi neîndrep­
tăţite: ascultaţi de sfatul conducătorilor voştri de un sânge şi de-o lege!
Fraţi şi soldaţi români, fiţi cu răbdare! Fiţi cu atragere şi iubire cătră neamul vostru, 
care în aceste zile a întrat în rândul naţiunilor libere, fiţi mari la suflet în ceasurile acestea grele 
ale anarhiei şi vă arătaţi demni de încrederea şi sprijinul anticipat de naţiunile mari culte; fiţi 
demni de iubirea desinteresată a celui mai mare om de astăzi, al preşedintelui republicei ameri­
cane: Wilson, care ca un al doilea Messia a dus la învingere idea, că fiecare popor şi fiecare 
individ să fie egal îndreptăţit şi stăpân pe soartea sa,
Consiliul Naţional Român, compus din următorii bărbaţi: dr. Teodor Mihali, 
VtîSilie Goldiş, dr. Alexandru Vaida-Voevod, dr. Ştefan C. Pop, dr. Aurel Vlad şi dr. 
Aurel Lazar, — apoi dintre reprezentanţii partidului social-democrat român: loan Flue aş, losif 
Jumanca, Aenea Grapinf, Tifon Âlbani, Dumitru Surdu şi loslf Rănoi, — reprezintă a- 
stăzi întreg neamul românesc din Ungaria şi Ardeal, este recunoscut nu numai de puterile mar
al© lu m c i , c i  d e  g u v u n u l  UilgUl'CbC i c v o lu ţ io n ? * . .
Fiecare soldat român, deslegat de jurământul dat împăratului, are liberă voie să între 
în sfatul militar naţional român (garda naţională română/, să poarte simbolul mândru al suverani­
tăţii lui naţionale, tricolorul şi este supus numai şi numai Consiliului Naţional Român.
Fraţi români! Incurând o să apară între voi bravi soldaţi şi oficeri ai gardei naţio­
nale române. Alăturaţi-vă lor şi daţi-vă braţele şi inimile voastre române întru ajutorul şi sprijinul lor.
Consiliul Naţional Român se adresează cătră voi şi vă cere următoarele lucruri:
1. Daţi mâna toţi cei buni şi cinstiţi, fără deosebire de neam şi lege, şi susţineţi 
ordinea, apăraţi vieaţa şi avutul oamenilor.
2 . Primiţi cu încredere bărbaţii trimişi de Consiliul Naţional Român între voi cu 
scopul de a vă lumină şi ajută.
3. Constituiţi-vă imediat în gardă locală, în care poate fi primit fiecare om de cinste, 
fără deosebire de neam şi lege.
4. Să luaţi la cunoştinţă, că jafuri şi omoruri compromit cauza sfântă a democraţiei 
noui, care este chemată a închegă întreaga lume într’o singură societate, unde vor domni cele 
mai curate idei: a libertăţii, frăţietăţii şi egalităţii!
5. Fiecare oficer şi soldat român, care încă nu s‘a anunţat şi nu are împărţire, are 
datorinţa să se prezinte fără amânare Ia biroul Consiliului Naţional Român (Arad, strada 
Fábián Gábor nr. 7).
Fiecare Român are datorinţa să contribue la susţinerea ordinei Jefuitorii sunt cei 
mai mari duşmani chiar a poporului românesc. Daţi-ne mână de ajutor ca să putem prezentă în- 
naintea lumei tinera şi frumoasa naţiune română în deplina ei curăţenie, nepătată, în întreaga ei 
splendoare.
Pentru Consiliul Naţional Român:
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Organizaţia Gardei 
naţionale române.
Consiliul naţional român pentru Ungaria si 
Transilvania a hotărît înfiinţarea gardei naţio­
nale pe întreg teritoriul locuit de românii din 
Ungaria si Transilvania.
Toate comandele se organizează după co­
mitate si sunt supuse consiliului naţional român 
din Arad. Comandele se organisează după sta­
tutele gardei naţionale din Arad precum ur­
mează :
1. Scopul: susţinerea ordini, împiedecarea 
jafurilor, omorurilor si volnici'ilor.
2. Teritoriul de acţiune: întreg comitatul 
Arad, mai departe sate-île următoare ale comita­
telor învecinate:
Corn. Bichiş: Chitighaz: — Corn. Ciănad: 
Nădlac, Şeitin, Bătani-a, Corn. Timiş: St. Mi- 
clăuşul mic, Eiriteaz, Fenlac, Săcusigiu, Corn. 
Bihor: Belim, Hunedoara: Cercurile Baia de 
Cr-iş şi Brad. !
3. Teritoriul de acţiune să întinde pe toate 
comunele cu majoritate românească.
In satele cu majoritate maghiară răspunde 
si este competent pentru susţinerea ordine! 
sfatul naţional militar maghiar din Arad.
4. Organizarea (împărţeala). Comandamen­
tul suprem al gardei naţionale este: comanda 
gardei naţionale române în Arad.
Comandei acesteia sunt supuse secţiunile 
formate în diferite cercuri politice ale comita­
tului Arad. Secţiunile aceste se numesc: Sec­
ţiunea x. a gardei naţionale din Arad.
Secţiunile acestea sunt obligate a înfiinţa în 
fiecare comună cu majoritate română o gardă 
onală română.
5. împărţeala detailată a gardelor rurale 
eşti):
a) Contingentul.
Garda nu poate trece peste 5% a populaţiei co­
munei respective.
b) Comandamentul gardei rurale este un oficer. 
In lipsa de oficer poate fi comandant un subofi- 
cer dsergent-major sau plutonier).
c) Adjustarea.
Gardiştii folosesc ori uniforma militară de care 
dispun ori vesminte civile.
Ca insignie poartă gardiştii un brătar tricolor 
la braţul stâng cu inscripţia „Garda naţională ro­
mână”.
Până când se vor putea pune la dispoziţie 
astfel de brătare sunt a se folosi brătare provizo- 
rice.
d) Competin(ele în bani.
Fiecărui gardist ordinar îi compete în serviciu 
zilnic solda de 20 cor. iar ofiţerului 30 cor. Com- 
petintele se plătesc tot la 10 zi'c ulterior.
e) Alimentarea.
De alimentaţia gardiştilor când sunt în ser­
viciu are a se îngriji satul respectiv.
Aranjamentul sg lasă după împrejurările locale 
în grija comandamentului în contelegere cu anti- 
stia comunală. Este a se nizui însă pentru înfiin­
ţarea unei cuSine comune.
f) Plasarea (Cuartirul).
Garda este a se încuartira în casa comunală sau 
cutare edificiu public (şcoală etc.) dacă se află 
în apropierea nemijlocită a casei comunale, — e- 
ventual în localităţi private din apropierea nemij­
locită a comandei.
g) Evidenta.
Despre gardiştii intraţi este a se conduce o 
evidentă permanentă.
Evidenta aceasta are să cuprindă1 naţionalul 
şi toate schimbările în persoane.
li) Modul înfiinţării (formării) gardei.
In gardă să primesc numai el'lemente de cea 
mai mare încredere. — Soldaţi şi suboficeri me 
rituoşi sunt de peferit. înrolarea gardiştilor să 
face cât se poate în conţelegere cu comitetul co 
munal şi cu bărbaţii de încredere din comună.
Bărbaţii de naţiune străină întrucât coră̂ :pund 
deplinei încrederi a poporului încă se pot primi; 
— au însă să depună jurământul! prescris.
i) Fiecare gardist înrolat şi trecut în evidentă 
ad pct. g) este a se jura după formularul alăturat
6. Rapoarte.
Oardele rurale au să facă raport zilnic (în 
scris ori telefon) secţiei cercuale.
Secţiile cercuale au să facă asemenea ra­
port zilnic comandei centrale din Arad.
Comandele rurale nu au dreptul a comu­
nica direct cu comanda centrală din Arad ci tot 
deauna prin secţia cercuală. Esceptie să face 
numai în cazuri de lipsă mare, în care caz este 
a se raporta în acelaşi timp si secţiei cercuale
7. Poruncile.
In lipsa altor legături să vor aduce la cuno­
ştinţă poruncile ori prin telefon ori prin ziarul 
„Românul”.
Poruncile se vor adresa din centrul co­
mandei1 Arad secţiilor -cercaule.
Secţiile au datorinta a trimite poruncile 
imediat gardelor rurale.
Arad 7 noemvrie 1918.
aprobat:
Conshiul National Român.
Jurământul.
Eu jor atotputernicului Dumnezeu, cumcă intru 
toate voi fi cu credinţă şi supunere cătră Consiliul 
naţional român din Ungaria şi Transilvania, care 
este supremul for al naţiune! române din Ungaria 
şi Transilvania. Conştiu de datorintele ce ne impun 
vremurile istorice de azi, jor că în toate manife­
stările vietel mele voi fi fiu credincios naţiune) uni­
tare române şi nu voi ridica mâna mea asupra fraţilor 
meL, locuiască pe orice fel de teritor politic.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Glasul Bucovinei.
In 27 Octomvrie a luat fiiimţă Constituanta 
românească a Bucovinei.
La fapte marii cuvinte puţine, 
lată cum s’a petrecut faptul istoric: 
Adunarea la care au luat parte reprezentanţii 
români din toată tara, ţărani şi intelectuali, a 
fost deschisă la orele 3 şi 20 min. de venerabilul 
părinte Dioniisie iBejain. Un scurt salut celor pre­
zenţi şi propunerea primită cu entusiasm de a-1 
alege preşedinte al adunării pe d-f, Iancu Flon­
dor. ■ ! r 1
Iancu Flondor adresează adunării următoa­
rele cuvinte: ■ ; ,
Domnilor! ■ 1
O iobăgie naţională de aproape un secol şi 
jumătate pe cât de dureroasă pe atât de ruşi­
noasă e pe sfârşite. Poporul român din Bucovina 
e pe cale a sparge şi a lăpăda lanţul care i-a fe­
recat sufletul.
Liberi, în puterea suveranităţii naţionale 
D-Voastră veţi 'hotărî astăzi ce veţi afla de bine 
pentru un viitor fericit şi falnic al neamului ro­
mânesc în Bucovina.
Dară să nu uităm Domnilor, că acest mo­
ment înălţător s ’a măsuct din suferinti grele şi 
adâncă jale şi e sfinţit cu sângele abundant al 
eroilor noştri.
Vă provoc să Vă sculaţi' în picioare ca semn 
de juruinţă că nu-i vom uita niciodată şi că ne 
vom arăta întotdeauna demni de sacrificiul lor.
Incheiu ou rugămintea fierbinte: Dee Dum­
nezeu ca momentul acesta mare şi acelea care 
vor urma să afle în rândurile noastre numai 
suflete marii.
I se dă cuvânt ul dl ui 'Dori Popovici car e în­
tre  vorbire plină de căldură şi cu cunoscuta-i 
vervă oratorică susţine referatul propunând ur­
mătoarele moţiuni:
I. Reprezentanţii poporului român din Buco­
vina întruniţi astăzi in ziua de 27 Octomvrie 
191$ in Capitala Bucovinei se  declară în pute­
rea suveranităţii naţionale constituantă a  acestei 
Ţări Româneşti.
II. Constituanta hotâreşte unirea Bucovinei 
integrale cu celelalte ţâri româneşti întfun stat 
naţional independent şi va purcede spre acest 
soop în deplină solidaritate cu Românii din 
Transilvania şi Ungaria.
III. Spre a  conduce poporul român din Bu­
covina şi a-i apăra drepturile şi spre a stabili o 
legătură strânsă intre toţi Românii, constituanta 
instituie un consiliu naţional de 50 membrii.
Acest consiliu ne va reprezenta prin manda­
tari şi la conferinţa de pace, şi în afară de el 
nu recunoaştem nimănui dreptul de a hotărî sau 
trata asupra poporului român din Bucovina.
IV. Constituanta respinge cu hotărîre orice 
încercare care ar ţinti la ştirbirta Bucovinei, do­
reşte însă să se înţeleagă cu popoarele conlo­
cuitoare.
Cu un entusiasm nespus s’au primit în una­
nimitate de voturi1 rezoluţiunea aceasta-. Consti­
tuanta aclamă intonând „Dcştcaptă-te Române” 
România- mare.
Şedinţa- se suspendă pe zece minute, spre a 
se stabili lista membrilor Consiliului naţional. In 
timpul acesta sala răsună de cântece naţionale.
iată numele celor 50 de membri ai consiliu­
lui naţional aleşi cu unanimitate du-pă redeschi­
derea şedinţeir:
Balmoş Gheorghe (Arborea),-Bancescu Gheor- 
ghe, Bejan iDionisie, Bodnaireseu Vasile Dr., 
Boncheş Gheorghe, Bucevsehi Dimifmie, Cand-rea 
Ion (Caindreni), Claiin Cornel, Cudla Toader 
(Mahala), Dan Dimitrie, Flondor Niiou, Flondor 
ilancu Dr., Gheorghian Qctavian Dr., Grigorovici 
Gheorghe, Homiuca Cornel Dr., Hormuzachi 
Alexandru Dr., Hormuzachi Constantin, lacoban 
Mihaiu, Iliuţ Ion, Isopescul-Grecul Constantin 
Dr., Jescu Constantin (Uideşti), Leuştean Toa­
der (Fund.-iMold.), Lupu Florea Dr., iMar-cu Va­
sile 'Dr., Mihalescu iNiioolae, NiCuliţa-Popovici 
Constantin, Odocheam Ilie (Dorna), Onci-ul Au­
rel, Popovioiu Dorimedont Dr., Popoviciu Eu- 
sebie D.r, Procopovici Alecu, Tuvariu c extil 
Dr., Reuţ Romul Dr., Saighin Ştefan Dr., Şandru 
Gheorghe, Şandru Alboiu Vasile (Câmpul), Sâr- 
bu Gheorghe, Sbiera Raldu Dr., Sealat Modest,
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Si miono viciu Teorii, Tarnavschi Ipolit Dr., Te­
leaga Qlieorghe (tiorodmic), Tomaşiiuc Victor, 
Tornoiaga Laurentie, Ţurcan Aurel, Ţurean Di- 
mitrie, Vasiloschi Ni cu Dr., Voitco Qheorhge, 
Voronca Aurel, Za nea Toader (Storci ineţ).
Ochii tuturora erau scăldaţi in lacrimi; după 
patru anii de lacrimi de jale, întârele lacrimii de 
bucurie.
In vreme ce Consiliul naţional se constituia, 
pornind la lucru cu elanul dictat de momentul 
istoric, mulţimea de peste 1000 de capete, băr­
baţi* şii femei, străbăitieai străzile capitalei ţării 
naostre cântând cântece naţionale. La palatul 
guvernatorului şi înaintea primăriei din Cer­
năuţi mulţimea din ce îm ce sporită a manifestat 
pentru unirea 'tuturor Româniilor. Momentul cul­
minant al fost când la primărie s’a desfăşurat 
steagul tricolor. Intrând apoi în sala unde Con­
siliul îşi ţinea şedinţa, manifestanţii au; arborat 
steagul tricolor în fereastra Palatului National. 
Indiiioşetoare a fost clipa când octogenarul pă­
rinte Bejau salutând tineretul a rostit cuvintele 
cuviosului Siinion: „Acum slobozeşte Doamne 
pe robul tău, căci îmi văzură ochii mântuirea 
neamului!” Un soldat, desfăcându-se din mulţi­
me, a declarat că regimentele bucovinane vor 
purta de azi înainte numelte „Bucovina.”
Consiliul naţional s’a constituit in modul ur­
mător: ' > ■ - * :
Biroul: preşedinte Dr. lancu Floindor, vice­
preşedinţi Dionisie Bejau, Dorimedont Popovici 
şi Sex'ti‘1 iPuşcariu. Secretari: Vasile iBodnariescu, 
Radu Sbiiera, Laurtent Tomoiaigă. Casier: Gheor- 
glie Bartoescul. Aceştia împreună ou preşedinţii 
celor trei' secţiuni de externe, de alimentare şi 
dc administraţie (Alexandru Hormuzadhi,Gh ebr- 
ghe Sârbu, Dorimedont Poipovici) şi cu toţi cei­
lalţi deputaţi din cameră formează comitetul 
executiv. ; 1 I J
Dumnezeu să ne ajute!
Revoluţie în Germania.
Triumful ideii de libertate. — Marinarii din 
Kiel au urnit revoluţia. — Socialiştii s’au în­
stăpânit în Hamburg.
Zilele imperialismului german sunt numă­
rate. Idea pornită odată din sufletul mulţimiii 
nu cunoaşte stavile. Ea poate fi înnăbuşită 
vremelnic, dar la urmă triumfă.
Zadarnice au fost şi în Germania stăru­
inţele celor ce mai ţineau şi mai ţin încă eu 
încăpăţinare la starea veche a lucrurilor, za­
darnice tdrguielile împăratului Wilhelm, zadar­
nic a încercat cenzura germană să cearnă ve­
ştile din Transilvania şi Ungaria, — dorul de 
o vieaţă nouă, liberă, demnă a isbucnit cu pu­
tere elementară.
Revoluţia s’a urnit în puternicul port de 
rasboiu al Germaniei în Kiel. La un semn, ce 
l-a dat un glonţ de tun, marinarii au înlocuit 
steagurile de răsboiu cu steaguri roşii, luând 
astfel în stăpânire flota din port, portul însuş 
şi o parte din oraş. T\u decretat republica. Ime­
diat au desarmat pe oficeri, au dărâmat închi­
sorile, dupăce au eliberat întâi pe cei ce tân- 
jiau între pereţii lor. Ciocnirea cu armata în­
dreptată împotriva răsculaţilor a fost sânge­
roasă.
S'a încercat să se dea revoluţiei din Kiel 
colorit local, ştirile de azi seară dovedesc însă 
că a fost numai începutul marilor prefaceri în 
Germania
In Hamburg s’au pus în fruntea revoluţiei 
• muncitorii din port şi din fabricele de corăbii. 
T\u eliberat din cazarme şi din închisori pe de­
ţinuţii politici, — au devastat magazinele de
„ R O M Â N U  L ”
arme, oficerilor !e-au luat armele, le-au rupt 
insigniile şi pretutindeni au pus santinele în 
oraş. După o scurtă luptă sângeroasă socia­
liştii au biruit şi, deşi comanda militară oprise 
strict înfiinţarea de consilii (sfaturi) militare şi 
de muncitori, s’au organizat în consilii.
In genere în întreagă Germania e mare 
fierbere.
Gazete franţuzeşti
despre Ungaria.
Gazetele mai nouă franţuzeşti încă înainte 
de izbucnirea revoluţiei la noi, apeloază la Un­
garia să se ataşeze puterilor europene, cari au 
luptat şi luptă şi mai departe pentru libertatea 
deplină a tuturor popoarelor mari şi mici. Zia­
rul „Le Matin“ în articolul său publicat la loc 
de frunte sub titula „Ffgonia nustriei“ scrie: 
un principe tânăr, fără nici un sprijin, nu poate 
să facă nimica contra aspiraţiunilor naţionale 
Şi a voinţii poporului. Să-şi tragă bine seama 
poporul maghiar, pe care parte îşi află adevă­
ratul său interes; pe partea nemţilor, cari l-au 
dus la ruină sau pe partea Europei tinere, re­
înviate, ce se întemeiază acuma pe principiul 
libertăţii şi eliberării popoarelor!“ Htrage mai 
departe atenţiunea poporului unguresc respe­
ctivul ziar. asupra declaraţiei lui Rorosec, care 
în numele poporului jugoslav propune şi îmbie 
prietenie poporului unguresc, scos de sub te­
rorismul călăilor săi.
Ziarul „La Victoire" din potrivă să opune 
intenţiunilor ce doresc discompunerea Europei 
centrale, şi alcătuirii de mici stătuleţe, pentrucă 
după părerea sa aceasta ar însemna un peri­
col permanent pentru Franţa — şi tare se 
teme de influinţa, ce şi de aci încolo ar exer- 
cia-o Rusia asupra micilor stătuleţe slave, ce 
se vor forma.
Loarte mult însă îşi arată îngrijorarea 
ziarul »Le Temps", care în un articol dc fond 
se îngrijorează de influinţa Germaniei asi p a 
Ungariei, pentrucă în Ungaria de fapt se află 
mai mulţi nemţi ca in nisacict-fcorena.
Gustave Herve scrie: „ricum trebue să 
hotărîm odată pentru totdeauna ţinuta noastră 
ca în orice împrejurare să se paraliseze influ­
inţa Germaniei asupra Hustriei.
Toate ziarele însă salută cu bucurie alcă­
tuirea Sfatului naţional maghiar, care se află 
şi s’a declarat în cea mai extremă contrarie- 
tate cu Berlinul.
Ungaria păşind şi ea în clubul statelor 
liberale, abandonând odată pentru totdeauna 
ideia oprimării naţiunilor locuitoare în ea — 
va putea în cadrele ce i se vor fixa de confe­
rinţa generală de pace să se desvoalte liber şi 
independent
INFORMAŢII.
Arad, 7 Noemvrie 1918.
Până la altă dispoziţie sunt provocate 
toate comunele româneşti a se îngriji de a- 
limentarea şi salarizarea gardiştilor prin con- 
tribuiri benevole, in cât contribuirile benevole 
nu ar acoperi cheltuelile, să se arunce dări 
proporţionale. Sunt invitate toate comunele, 
gardele şi antistiile, sub cea mai mare răs­
punderea a plăti şi griji de bucate şi tot 
felul de alimente. Numai cu cea mai mare 
cruţare vom putea preveni foametei şi tuturor 
miseriilor, cari pot urma din risipa articole­
lor de alimentaţie.
Dăm ordinul ca birturile să se închidă 
până la altă dispoziţie. Totodată oprim vânza­
rea fn detail a beuturilor spirtoase. Comitetul 
executiv al Consiliului Naţional român din Brad.
Aviz! Preoţii, învăţătorii şi ceilalţi intelec­
tuali din comunele locuite de români sunt ru­
gaţi să înştiinţeze Consiliul Naţional Român 
din Brad, răsvrătirile, eventualele fărădelegi în­
tâmplate în comunele lor, precum şi cauzele şi
martorii acestora.____________  ___
TIPARUL” TIPOGRAFIEI „CONCORDIA,, ARAD.
Constituirea consiliului naţional român 
ardelean. Cluj, 5 Noemvrie — Duminecă s’a 
ţinut adunarea de constituire a Consiliului na­
ţional român din Brdeal sub prezidenţia dlui 
dr. Bmos Frâncu, la care au participat dele­
gaţi din toate unghiurile Hrdealului. Fklunarea 
a constituit Consiliul naţional român ardelean 
ca secţie a Consiliului naţional genpral român 
din Brad. Comisari poporali au foct aleşi: dr 
Bmos Frâncu şi dr. Emil Haţiegan. Consiliul a 
declarat, că stă neclintit pe lângă drepturile 
sfinte ale naţiunii de a decide independent de 
soartea sa, apoi că va forma miliţie românea­
scă sub conducerea oficerilor români, cu steag 
naţional românesc şi comandă românească. 
Soldaţii aceştia depun jurământ numai Consi­
liului naţional român.
„Sub scutul Consiliului Naţional Român".
Dela biroul Consiliului Naţional Român, deo­
camdată cu sediul strada Fdbidn Nr. 7, în can­
celaria dlui deputat Dr. Ştefan C. Pop în Arad, 
se pot căpăta afişuri cu inscripţia „Sub scutul 
Consiliului Naţional Român“. Toţi, ceicevoesc 
şi simţesc lipsa de a se pune sub scutul acesta, 
sunt îndrumaţi a se provedea cu atari afişe şi 
a le afişa pe faţada caselor.
Ţara nemţească şi pacea Ştirile telefoni­
ce trimise din Berlin comunică sosirea în Ber­
lin a comandantului de armată Groener, care 
şi-a spus părerea în faţa cabinetului german, 
că încheierea păcii momenta e este de absolută 
necesitate pentru ţara nemţească. Ştirile, că ar 
fi sosit deja condiţiunile armistiţiului din partea 
antantei pentru Germania sunt nebazate. încă 
nu au sosit, deşi în situaţia desperată şi fără 
nădejde sunt aşteptate cu multă nelinişte. Ame­
rica trimite în toată luna aproximativ 200.000 
de soldaţi bine echipaţi pe frontul apusean, ar­
mata italiană ameninţă Bavaria cu inundaţie, 
armata ceho-slovacilor întregită cu puteri ar­
mate de-ale antantei primejduesc Saxonia. Po­
lonii asemenea ameninţă cu invazie, iar în urma 
capitulării Turciei, antantei i-s’a deschis drumul 
prin Dardanele şi Marea neagră. O singură 
scăpare mai e pe seama Germaniei — capi­
tularea.
Ultime ştiri.
La încheierea ziarului primim următoarele
ştiri:
Berlin. Revoluţia se lăţeşte tot mai tare. 
ln L ü b e c k  şi W ilh e lm s h a fe n  sunt stări anarhice.
B ern . Z ita  d e  P a r m a , regina, s’a refugiat 
în Şviţera. Se aşteaptă încurând venirea lui 
C a r o !  d e  H a b s b u r g , regele şi a familiei.
Neoplanta. Un regiment scoţian a in­
trat în Slavonia, pela India, de unde a trecut 
în oraşul jCarloviţ, sediul mitropoliei sârbeşti. 
Un regiment maghiar care era în trecere de pe 
câmpul de luptă, i-a primit cu urale şi pretinie. 
Bzi seară Scoţienii au intrat în Neoplanta.
Viena. Trupe italiene au intrat în P o la  
în mai multe localităţi din Dalmaţia şi în Lo- 
vic (istria).
Trupe sârbeşti au ocupat Ruma şi Sa­
rajevo, asemenea au trecut în mai multe locuri 
Dunărea şi Sava. Tot trupe sârbeşti au intrat 
şi în Laibach.
D’Esperay, generalul trupelor din sud, 
caută cooperare cu trupele slave din Zagreb şi 
Laibach.
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